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Коэффициент сменяемости показывает степень обновления пассажи-
ров и количество пассажиров, которое перевозится на одном условном ме-
сте за рейс [3]. 
Пригородные перевозки можно охарактеризовать как высокой       
сменяемостью пассажиров, так и изменением цены билета за проезд в за-
висимости от расстояния перевозок. Таким образом, объем выручки для 
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Рассмотренные зависимости позволяют уточнить весовые функции 
ребер ориентированного графа, в случае моделирования перевозок на его 
основе они могут быть использованы при расчете экономической эффек-
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Переход к рыночной модели хозяйствования обусловил необходи-




ятия, т.е. обеспечение состояния наиболее эффективного использования 
ресурсов для стабильного функционирования и предотвращения угроз.*  
Экономическая безопасность предприятия базируется на том, 
насколько эффективно службам данного предприятия удается предотвра-
щать угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий на различные 
аспекты экономической безопасности. Источниками таких негативных 
воздействий могут являться действия людей, организаций, в том числе ор-
ганов государственной власти, предприятий-конкурентов, объективные 
обстоятельства: состояние финансовой конъюнктуры на рынках данного 
предприятия, научные открытия, форс-мажорные обстоятельства и т.д. 
При оценке экономической безопасности предприятия необходимо 
также учитывать риски конкретного вида предпринимательской деятель-
ности. 
Обеспечение экономической безопасности организации требует регу-
лярного проведения оценки финансового и имущественного состояния ор-
ганизации и результатов ее деятельности. В основе оценки лежит всесто-
роннее изучение технологического уровня производства, качества и кон-
курентоспособности выпускаемой продукции, обеспеченности материаль-
но-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами с целью оценки 
рисков, а также выявление факторов повышения экономической эффек-
тивности использования всех имеющихся ресурсов. Для каждого предпри-
ятия в зависимости от специфики его деятельности необходимо конкрети-
зировать перечень рисков и ранжировать их на основные и второстепен-
ные. 
Нами проведена оценка рисков как фактора угроз экономической без-
опасности деятельности организации АО КБ «Пойдем!»  
 В таблице приведены основные видов рисков, которые могут возник-
нуть у АО КБ «Пойдем!» Из представленных в таблице данных видно, что 
АО КБ «Пойдем!»  на данном этапе функционирования присуща низкая 
оценка угроз экономической безопасности. Проведенная оценка позволяет 
разработать мероприятия по дальнейшему снижению или устранению 
угроз экономической безопасности АО, их реализацию структурными под-
разделениями. 
Внедрение цифровых технологий в сфере управления позволит опти-
мизировать профилактику любых угроз и автоматизировать принятие ре-
шений по их устранению. 
 
                                                          
*
 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2030 года». – Режим доступа: Справочно-





Виды рисков АО КБ «Пойдем!» и вероятность их возникновения 
 
















руемого капитала (т.е. чрезмерная до-







Снижение уровня ликвидности обо-
ротных активов, порождающим разба-
лансированность положительного и 
отрицательного денежных потоков 
Низкая 
Угроза банк-




Недостаток информации о внешней 
инвестиционной среде, использование 
устаревшей техники и технологии, ко-
торые оказывают влияние на показате-








ционным проектом объема реализации 
услуг, уровня цен и других факторов, 








Недостаточность общего объема инве-
стиционных ресурсов, необходимых 










Обесценение реальной стоимости ка-
питала и ожидаемых доходов от осу-
ществления инвестиционного проекта 







Непредвиденный рост процентной 
ставки на финансовом рынке, приво-
дящий к снижению уровня чистой 






Введение новых видов налогов и сбо-
ров; увеличение уровня ставок дей-
ствующих налогов и сборов; отмена 
действующих налоговых льгот  
Низкая 
Уменьшение 
чистой прибы-
ли 
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